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Анотація. В статті виявлено об’єктивну необхідність дослідження зовнішньої торгівлі України. Проана-
лізовано основні показники, що характеризують стан зовнішньої торгівлі країни. Охарактеризовано вартісні 
та фізичні обсяги експорту та імпорту товарів та послуг. Визначено головні причини екстенсивного розвитку 
зовнішньоторговельних процесів в Україні. Виявлено перспективні напрями стимулювання експортноорієнто-
ваного виробництва та зменшення рівня імпортозалежності в Україні. 
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CALLS OF TORGIVLYA UKRAINI WITH GOODS AND SERVICE 
AND PERSPECTIVE З DEVELOPMENT 
 
Summary. In the international economy an important subject of study is the foreign trade and export-import opera-
tions. In article the objective need for the study of Ukrainian foreign trade has been revealed.  The geographical and 
commodity structure characterize the world trade largely. The world trade is a ratio of product groups in world exports 
(imports). Export is the realization of production by Ukrainian foreign trade activities subjects to foreign economic 
activity subjects with or without exportation through the customs border of Ukraine. Products import is the purchase of 
goods by national economy subjects in foreign economic activity subjects, with or without importation of goods into in 
our country including the purchase of goods for personal use by foreign institutions and organizations. The analysis of 
the export and import commodity structure of agricultural and food products showed that Ukraine is an active world 
agro-food market participant. It sells and buys raw materials and finished food products from foreign competitors. 
Many factors determine the volume and ratio of purchased and sold on the world market products. 
The main foreign trade indicators of the country have beenanalyzed. Value and physical volumes of exports and im-
ports of goods and services have been characterized.The main reasons for the extensive development of foreign trade 
processes in Ukraine have been determined. Promising areas of export production stimulation and reduction of import 
dependence in Ukraine have been detected. 
Ukrainian businesses have the opportunity to increase sales volumes in the products global market if there will be a 
mechanism to reduce production costs and sale export products costs. At the same time the using of innovative devel-
opment of export potential for national businesses is a prerequisite for increase and improving export and import com-
modity structure. 
 
Keywords: foreign trade, world market, goods, services, export, import, trade balance, foreign trade turnover, com-
petitiveness, export potential. 
 
Постановка проблеми. На сьогоднішній 
день потреба у вивченні зовнішньоторгове-
льної діяльності України обумовлена тим, 
що формування її розвинутої ринкової еко-
номічної системи потребує її інтегрування до 
світового економічного простору. Це мож-
ливо лише за умов створення високоефекти-
вного механізму функціонування суб'єктів 
зовнішньої торгівлі товарами і послугами, а 
також  належної підготовки фахівців у сфері 
ЗЕД.  
Перспективність  зовнішньої торгівлі Ук-
раїни  в значній мірі залежить від оптимізації 
структури експортно-імпортних потоків, 




тики та розвитку імпортозаміщення. Тому 
дослідження основ міжнародної торгівлі та її 
експортно-імпортних показників по країні є 
актуальною проблематикою в контексті сві-
тової економіки, водночас цікавою темати-
кою для дослідження. Це положення в пов-
ній мірі можна віднести до зовнішньої торгі-
влі України як товарами, так і послугами.  
Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням різноманітних аспектів  
зовнішньої торгівлі України товарами та по-
слугами займалися багато науковців, а також 
вони висвітлені в декількох виданнях держа-
вних установ.   Теоретичні основи зовніш-
ньої торгівлі добре висвітлено в підручниках 
та посібниках таких авторів, як Барановська 
М. І., Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., 
Козак Ю. Г., Лебедєва В. К., Логвінова Н. С., 
Циганкова Т.М., та ін. [1; 2; 6; 9; 10]. Серед 
сучасних економістів-дослідників та аналі-
тиків П’янкова О.В. та Ралко О.С.  висвітлю-
вали проблематику  структурних змін та 
пріоритетів у контексті  зовнішньої торгівлі 
України [11].   Сучасні масштаби, структуру 
і тенденції  зовнішньої торгівлі України де-
тально вивчав  Задоя А.О. [4].     Кулицький 
С.  розглядав питання трансформації україн-
ської зовнішньої торгівлі на сучасному етапі, 
її стан, проблеми та перспективи [7; 8].  Вод-
ночас  реалії та перспективи розвитку  зов-
нішньої торгівлі країни вивчали Далик В. П. 
та  Дуляба Н. І. Калюжна Н. розкривала ме-
тодологію дослідження зовнішньої торгівлі 
України [3; 5].    
Формулювання цілей статті. Головною 
метою дослідження є аналіз та виявлення 
перспектив розвитку зовнішньої торгівлі Ук-
раїни в контексті зміцнення її конкуренто-
спроможності  на світовому ринку товарів та 
послуг. 
Виклад основного матеріалу дослі-
дження.  Аналіз зовнішньої торгівлі України  
доцільно проводити шляхом дослідження 
основних показників її зовнішньоторговель-
ної діяльності:   обсяг  експорту товарів і по-
слуг; обсяг  імпорту товарів і послуг; зовні-
шньоторговельний оборот; зовнішньоторго-
вельне сальдо; коефіцієнти покриття експор-
том імпорту товарів та послуг; питома вага у 
загальному обсязі експорту окремої країни 
або товарної групи; питома вага у загально-
му обсязі імпорту окремої країни або товар-
ної групи. Іх аналіз проведено на основі ста-
тистичних даних Держкомстату України за 
2015-2017 р.р. [12]. 
Характеризуючи загальний вартісний об-
сяг експорту та імпорту товарів і послуг в 
Україні, можна відмітити наявність як пози-
тивних, так і від’ємних тенденцій. Напри-
клад, в 2017 році  всього товарів та послуг по 
відношенню до попереднього 2016 року було 
експортовано та імпортовано на 16,6 та 
23,6% більше відповідно. У грошовому вира-
зі це збільшення склало 7466, 8 та 10509,5 
млн.дол. Водночас кілька років тому, навпа-
ки, в 2015 році по відношенню до поперед-
нього 2014 року спостерігалося зменшення 
обсягів експорту та імпорту на 27,0 та 29,3% 
відповідно. Отже, маємо як зростання експо-
ртних можливостей України, так і додаткову 
потребу у імпортованих товарах. 
Якщо поглянути на вартісні обсяги зага-
льного експорту та імпорту України за інтег-
раційною спрямованістю, можна побачити, 
що питома вага країн СНД  як експорту, так і 
імпорту у загальному його обсязі знаходить-
ся в середньому на рівні  20,0 та  23,0%. По-
ряд з цим в 2017 році спостерігається зрос-
тання вартісних обсягів експорту та імпорту 
по відношенню до попереднього року на 9,5 
та 31,5% відповідно або 921,8 і 2891,2 
млн.дол. В обох попередніх роках тенденція, 
навпаки, від'ємна - обсяги експорту та імпо-
рту по країнах  СНД зменшувались. Середня 
питома вага експорту та імпорту інших країн 
у загальному його обсязі за 2015-2017 роки  
становить  в середньому   78,0 та  77,0% від-
повідно. По групі «інші країни світу» також 
спостерігається зростання як експорту, так і 
імпорту відносно попереднього періоду тіль-
ки в 2017 році (18,5 та 21,6% відповідно або 
на 6545,0 та 7618,3 млн.дол.). Питома вага 
країн ЄС у загальному вартісному обсязі ек-
спорту та імпорту товарів і послуг за останні 
три роки в середньому становила 35,4 та 
42,8% відповідно. В 2017 році по цій групі 
країн експорт та імпорт зросли на 27,4% 
(4330,1 млн.дол.) та 19,3% (3771,5 млн.дол.). 
В попередніх роках спостерігалися тенденції 
як до зменшення, так і до зростання цих по-
казників.  
Таким чином, слід відмітити, що в 2017 
році експортно-імпортна діяльність України, 
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з-огляду на коливання вартісних показників, 
була трохи активнішою за попередні роки. 
Загалом обсяг експорту товарів в Україні за 
2015-2017 роки становив 117753,5 млн. дол., 
що в 3,9 разів більше за експорт послуг.  Ім-
порт товарів в Україні за цей самий період 
склав  126373,4, що в 7,7 разів більше за ім-
порт послуг. Коливання загальних обсягів 
експорту та імпорту України відбулося за 
рахунок  відповідних коливань показників по 
товарам та послугам, які слід розглянути ок-
ремо.  
Отже, в 2017 році Україною експортовано 
лише товарів на 43264,7 млн.дол., що на 
19,0% більше, ніж в попередньому році; ім-
портовано – на 49607,2 млн.дол.  (на 26,4% 
більше). Цілком можна припустити, що час-
тково таке зростання обумовлене збільшен-
ням кількості суб’єктів зовнішньоекономіч-
ної діяльності як по експорту, так і по імпор-
ту. Наприклад, в 2017 році кількість експор-
терів по відношенню до 2015 року зросла на 
1787 фірм, імпортерів – на 4813. Водночас 
по експорту відбулося незначне розширення 
кола країн-партнерів. Якщо розглянути обіг  
товарів по країнам СНД, можна відмітити 
знов 2017 рік, який, на відміну від поперед-
ніх, характеризується зростанням і експорту, 
і імпорту. Воно становило 14,7 та 34,0%, що 
у вартісному виразі склало 884,9 та 2912,5 
млн.дол.  Питома вага країн СНД у загаль-
ному обсязі експорту та імпорту товарів Ук-
раїни за 2015-2017 роки в середньому стано-
вила  відповідно 17,7 та 24,3% відповідно. В 
інші країни світу в 2017 році було експорто-
вано Україною товарів на суму 36348,3 
млн.дол.; імпортовано - 38129,3 млн.дол., що 
більше за попередній рік на 19,8 та 24,3% 
відповідно. Середня питома вага «інших кра-
їн світу» у загальному обсязі експорту това-
рів України за 2015-2017 роки склала 82,3% ,  
імпорту -  75,7%.  В тому числі експорт та 
імпорт лише товарів України по країнам ЄС 
в 2017 році склав 17533,4 та 20799,4 млн.дол. 
Це більше відносно попереднього року на 
29,9 та 21,3% відповідно. І середня питома 
вага країн ЄС у загальному обсязі експорту 
та імпорті товарів України за 2015-2017 роки 
говорить про те, що останній незначно пере-
важає (експорт – 37,2%, імпорт – 42,2%).  У 
2015 році і більшості випадків 2016 року по 
всіх групах країн світу – СНД, ЄС та інших – 
спостерігається чітко виражена тенденція до 
зменшення вартісних обсягів експорту та ім-
порту товарів відносно попередніх років. 
Загальний обсяг експортованих послуг в 
2017 році становив 10714,3млн. дол., імпор-
тованих - 5476,1 млн. дол. Відносно попере-
днього року зростання було незначним – 
відповідно 8,6 та 2,8%. Кількість підпри-
ємств, що здійснюють зовнішню торгівлю 
послугами, як експортну, так і імпортну збі-
льшилася. За три останні роки по експорту 
послуг - на 533 підприємства, по імпорту – 
на 202. Водночас зросла і кількість країн -
партнерів  у зовнішньоторговельному  това-
рообігу послуг. Тільки відносно попередньо-
го року по експорту послуг додалося 10 кра-
їн, по імпорту – 3 країни.  Експорт послуг в 
країни СНД Україною в 2017 році склав 
3763,9 млн.дол., що всього на 1,0% більше за 
дані попереднього року,  імпорт - 650,4 
млн.дол. – це менше відносно 2016 року на 
3,3%. Експорт послуг в інші країни світу та 
імпорт в цьому ж році становили 6950,4 та 
4825,7 млн. дол. відповідно і мали тенденцію 
до зростання відносно попереднього року (на 
13,2 та 3,7% ), в тому числі аналогічні тенде-
нції відбувалися по співробітництву з краї-
нами ЄС.  Щодо експорту та імпорту послуг 
в 2015 та 2016 роках по всіх угрупуванням 
країн по відношенню до попередніх років, то 
тут як і у випадку з товарами – в переважній 
більшості випадків  відбулося зменшення 
вартісних обсягів цих показників. 
Якщо подивитися на зовнішню торгівлю 
лише товарами – можна побачити відміннос-
ті у щорічних вартісних обсягах між експор-
том та імпортом, де перевищує останній. 
Так, в 2017 році загальний імпорт  переви-
щує  експорт в 1,15 разів за рахунок переви-
щення імпорту над експортом в 1,66 разів по 
країнам СНД та в 1,05 – іншим країнам світу, 
в тому числі по країнам ЄС - в 1,19 разів. 
Ситуація по зовнішній торгівлі послугами 
протилежна від товарів. Тут вартісні показ-
ники експорту послуг, навпаки, переважають 
імпорт. Так, загальна вартість експорту пос-
луг більше за імпорт в 1,96 разів за рахунок 
такого перебільшення по країнам СНД – в 
5,79 разів; по іншим країнам світу – в 1,44 
разів, в тому числі по країнам ЄС – в 1,36 
разів. По попередніх роках в основному спо-
стерігаються аналогічні тенденції. 




до України за 2015-2017 роки носять наступ-
ний характер. Загальне сальдо по товарам та 
послугам в 2017 році носило від’ємний хара-
ктер (- 2501,1 млн.дол), що свідчило про пе-
ревищення на цю суму вартості імпорту то-
варів і послуг над відповідним експортом по 
всіх групах країн в цілому. У 2015 та 2016 
роках від’ємна тенденція спостерігалася ли-
ше по країнам ЄС, що не значно вплинуло на 
загальне зовнішньоторговельне сальдо, яке 
було позитивним (3828,2 та 541,6 млн.дол 
відповідно). 
Якщо говорити про зовнішньоторговельне 
сальдо безпосередньо товарної групи, то тут 
спостерігається стабільно від’ємна тенденція 
в останніх двох роках (-2888,1 млн.дол в 
2016 році та -6342,5 млн.дол – у 2017), в то-
му числі  абсолютно по всіх групах країн. 
Винятком є 2015 рік, коли позитивне сальдо 
зовнішньої торгівлі товарами у розмірі 610,7 
млн.дол. було досягнуто за рахунок переви-
щення експорту товарів над імпортом по 
групі «інші країни світу» на 12,2%. Як вже 
відмічалося раніше, у випадку с послугами, 
на відміну від товарів,  спостерігається обер-
нена тенденція щодо різниці між обсягами 
експорту та імпорту. Так, зовнішньоторгове-
льне сальдо послуг за 2015-2017 роки носило 
позитивний характер по всіх групах країн. 
Перевищення експорту послуг над імпортом  
в цих роках становило відповідно 4213,6,   
4541,5 та 5238,2 млн.дол. 
Зовнішньоторговельний оборот України 
по товарам та послугам за 2015-2017 роки 
відображено на рис. 1 як в цілому, так і ок-
ремо по категоріям «товари», «послуги».   
На основі вартісних обсягів експорту та 
імпорту товарів і послуг розраховано коефі-
цієнти покриття експортом імпорту, за яки-
ми можна судити про те, чи від’ємне, чи по-
зитивне сальдо зовнішньоторговельного 
обороту України. Якщо коефіцієнт покриття 
експортом імпорту більше 1 – зовнішньотор-
говельне сальдо позитивне, якщо менше 1 – 
тоді від’ємне. Наприклад, в 2017 році коефі-
цієнт покриття експортом імпорту послуг 
становив 1,96, отже відповідне сальдо – по-
зитивне. Або в цьому ж році даний коефіці-
єнт по групі «товари та послуги» дорівнював 
0,95 – це означає перевищення вартісних об-
сягів імпорту над експортом, тобто від’ємне  
торгове сальдо. 
Перелік країн-партнерів України в кон-
тексті експортно-імпортних відносин, доста-
тньо великий. Але можна виділити ряд країн, 
що протягом останнього періоду більш яск-
раво виділяються на фоні інших і навпаки. 
Так, щодо торгівлі товарами, то  слід виділи-
ти, по-перше, групу країн, які є найактивні-
шими учасниками експортно-імпортних від-
носин з Україною сьогодні і, по-друге, - 
приймають незначну участь у такому спів-
робітництві.  Таке положення в повній мірі 
можна віднести і до торгівлі послугами.  
Отже, найактивніше експорт товарів Ук-
раїна здійснює сьогодні в такі країни, як 
Єгипет, Індія, Іспанія, Італія, Китай, Нiдер-
ланди,  Нiмеччина, Польща Росiя, Туреччи-
на. В ці країни в 2016-2017 роках спостеріга-
лися найвищі вартісні обсяги експорту това-
рів. Наприклад, в 2017 році експорт  товарів 
в Росію склав 3936,5 млн. дол., а середній 
вартісний обсяг експорту товарів по групі 
виділених країн в 2016 році складав 1919,7 
млн. дол., в 2017 - 2241,64 млн. дол. Країни-
партнери, які, навпаки, імпортують до Укра-
їни найвищі обсяги товарів, - це також Iталiя, 
Китай, Нiмеччина, Польща, Росія,  Туреччи-
на, а ще Білорусь, США, Франція,  Швейца-
рія. Наприклад, обсяг імпорту товарів з Росії 
в 2017 році становив 7204,0  млн. дол., а з 
Китаю та Німеччини – перевищував 5000,0 
млн. дол. Середні обсяг імпорту товарів по 
виділеній групі країн становив 2628,5 млн. 
дол. та 3361,5 млн. дол. відповідно в 2016 та 
2017 роках.  Найнижчі обсяги експорту то-
варів сьогодні Україна спрямовує до таких 
країн-партнерів, як Австралія, Аргентина, 
Гаяна, Гватемала, Гвінея, Еквадор, Ісландія 
та Люксембург (середній вартісний обсяг 
експорту товарів по цій групі становив 2,3 
млн. дол. та 5,2 млн. дол. в 2016 та 2017 ро-
ках відповідно). Найнижчі обсяги імпорту  
товарів надходять до нашої країни з Алжиру, 
Ефіопії, Кенії, Лівану, Мавританії, Нігерії, 
Сенегалу та Судану (3,0 млн. дол. в 2016 ро-
ці та 3,1 млн. дол. – в 2017 в середньому по 
групі вказаних країн). Слід відмітити, що у 
2017 році експорт та імпорт товарів по краї-
нах, що є найактивнішими учасниками зов-
нішньої торгівлі з Україною, стабільно був 
більшим за попередній 2016 рік, чого не 
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Рис. 1 - Зовнішньоторговельний оборот України, млн.дол.* 
* 
За розрахунками автора 
Найвищі обсяги експорту послуг Україна 
здійснює в такі країни, як Велика Британія, 
Ізраїль, Кіпр, Німеччина, Oб'єднанi Арабськi 
Емiрати, Польща, Росiя,  США, Туреччина та 
Швейцарія. При цьому намічається тенден-
ція до  щорічного зростання вартості експор-
тованих послуг по основних країнах-
партнерах. Середній показник вартісного об-
сягу експорту послуг з України по групі вка-
заних партнерів становив в 2016 та 2017 ро-
ках 639876,9 тис. дол. та 730369,3 тис. дол. 
відповідно. А найзначнішими споживачами 
наших послуг в цей період являлися Росія 
(3416366,0 тис. дол. – 2017 рік), США та 
Швейцарія (848190,1 та 757726,6 тис. дол. в 
цьому ж році). Найвищі обсяги імпорту пос-
луг спостерігаються від цих же країн, окрім 
Ізраїлю та Арабських Емiратів. До найкруп-
ніших імпортерів послуг можна додати ще 
Китай та Словаччину. Середня вартість ім-
порту послуг по групі від головних їх імпор-
терів в Україну  в 2016 році склала 319456,6 
тис. дол., а в 2017 - 315062,9 тис. дол. При 
цьому можна виділити США із річним обся-
гом імпорту послуг в Україну в 2017 році 
693629,3 тис. дол.  Зовсім незначні обсяги 
експорту послуг Україна здійснює до таких 
країн, як Боснiя і Герцеговина, Гаяна, Гвате-
мала, Гернсі, Гондурас, Малi, Свазіленд та  
Чилі (в середньому по групі цих країн 109,5 
тис. дол. та 116,6 тис. дол. в 2016 та 2017 ро-
ках відповідно). Водночас дуже мало імпор-
тують до України свої послуги  Гватемала, 
Гондурас, Еквадор, Ємен, Ліберія, Сан-
Марино, Сьєрр-Леоне і Того (1,3 тис. дол. в 
2016 році та 3,2 тис. дол. - в 2017 в серед-
ньому по групі країн). 
Аналіз структури експорту продукції та 
послуг по Україні надасть можливість ви-
явити, по-перше, їх види, які мають найбі-
льший попит на світовому ринку товарів та 
послуг та, навпаки, ті види, попит на які є 
невисоким. І, по-друге, виявити перспектив-
ні резерви зростання цього попиту. Структу-
ра відповідного імпорту демонструє рівень 
самозабезпечення країни, тобто відносну ка-
ртину щодо того, які продукти сировинно-
виробничі потужності країни не дозволяють 
виробити та надати потрібні послуги в до-
статній кількості для задоволення власних 
потреб сьогодні та на ближчу перспективу, а 
також в певній мірі демонструє рівень кон-
курентоспроможності  на світовому ринку 
товарів та послуг. 
В Україні зазвичай експортно-імпортний 
обсяг товарів досліджують за стандартною 
класифікацією, яка включає 21 розділ, перші 
чотири з яких відносяться до продукції сфе-
ри АПК. Водночас структуру експорту та 
імпорту товарів можна аналізувати за скоро-
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ченим варіантом у відповідності з 
Міжнародною стандартною торговою кла-
сифікацією (МСТК).  Вона містить значно 
меншу кількість товарних груп [12] . 
Отже, аналіз структури експорту товарів 
засвідчив,  що найбільшу питому вагу протя-
гом 2016-2017 років займали  промислові 
товари, а також харчові продукти, живі тва-
рини, напої, тютюн. Середня питома вага за 
аналізований період в загальному обсязі екс-
порту товарів по цим двом товарним катего-
ріям становила 27,2%  та 26,4% відповідно.  
В грошовому виразі експорт промислових 
товарів склав 11815,7 млн. дол., продоволь-
чої групи - 11125,3 млн. дол. (2017 рік)., що 
на 19,9% та 13,6% більше за попередній 2016 
рік. Найменшу питому вагу в загальному об-
сязі експорту товарів протягом цього періоду 
займали мiнеральне паливо, мастила і ана-
логiчнi матерiали (1,5%) та товари i операцiї, 
не включенi в iншi категорiї МСТК (0,45%). 
Водночас інформація по структурі імпорту 
товарів відображує найвищу питому його 
вагу в загальному обсязі імпорту товарів Ук-
раїни по групам «Машинне і транспортне 
устаткування»  та «Мiнеральне паливо, ма-
стила та аналогiчнi матерiали» (відповідно 
28,0% та 21,8% в середньому за 2016-2017 
роки). Вартісні обсяги імпорту товарів в 
2017 році по цим групам становили відпо-
відно 14123,1 млн. дол.  та  11699,4 млн. 
дол., що на 30,4% та 49,05% більше за попе-
редній рік. Найменшу питому вагу в загаль-
ному обсязі імпорту товарів в 2016-2017 ро-
ках займають твариннi i рослиннi олiї, жири i 
воски (0,55%), що пояснюється високим рів-
нем самозабезпечення країни даними видами 
продукції та відносним розвитком олійно-
переробної галузі. 
Отже, по ведучим товарним категоріям як 
і в контексті експорту, так і імпорту спосте-
рігається тенденція до активізації зовніш-
ньоторговельної діяльності України. Це по-
ложення не відноситься до товарів та опера-
цiй, не включених в iншi категорiї МСТК, 
оскільки показники експорту, імпорту та їх 
питомої ваги знаходяться на відносно низь-
кому рівні. 
В контексті експорту послуг найбільш 
всього Україна реалізує транспортні послу-
ги,  загальна вартість яких в 2017 році склала  
5861405,6 тис. дол., що на 10,6% більше, ніж 
в 2016 році. Середня питома вага експорту 
цих послуг в загальному експорті послуг Ук-
раїни за 2016-2017 роки склала аж 54,2%. На 
другому місці йдуть послуги у сфері телеко-
мунікації, комп’ютерні та інформаційні пос-
луги, а також послуги з переробки матеріа-
льних ресурсів (16,5% та 12,3% відповідно), 
але експортна вартість їх набагато менше - 
1760794,6 тис. дол. та 1419720,3 тис. дол. 
відповідно по кожній групі. Найменш всього 
Україна експортує державні урядові послуги, 
послуги приватним особам, культурні та ре-
креаційні послуги, послуги роялті і інші, 
пов’язані з використанням інтелектуальної 
власності,  а також послуги, пов’язані зі 
страхуванням та фінансовою діяльністю. Се-
редня питома вага експорту таких послуг не 
досягає і 1,0% в загальному обсязі експорту 
послуг з України, а вартість коливається від  
3812,9 до 74211,7 тис. дол.   Найвищі обсяги 
імпорту послуг в Україну спостерігаються по 
категоріям «Державні і урядові послуги» та 
«Транспортні послуги». Іх середня питома 
вага за два аналізовані роки склала 22,2% та 
20,4% відповідно, а імпортна вартість в 2017 
році - 1055271,3 тис. дол. та 1213073,6 тис. 
дол. Проте, якщо по останній групі спостері-
гається зростання цієї вартості відносно по-
переднього року на 22,6%, то по урядовим 
послугам, навпаки, - зменшення на 20,8%. 
Найменш всього Україна потребує імпорту 
послуг з переробки матеріальних ресурсів, а 
також послуг приватним особам, культурних 
та рекреаційних послуг (не більше 0,2% із 
загального обсягу імпорту послуг в серед-
ньому за два останні роки). 
Висновки.  Аналіз показників зовнішньо-
торговельної діяльності України засвідчив, 
що на сьогоднішній день вона має як експор-
тний потенціал, так і імпортозалежність в 
певних категоріях товарів та послуг. Зовніш-
ньоторговельну діяльність підприємства Ук-
раїни здійснюють з країнами СНД та іншими 
країнами, в тому числі – країнами ЄС. Країна 
має зовнішньоторговельні взаємовідносини 
та прагнення до співпраці як з більш розви-
нутими країнами світу, так і з країнами з не-
високим, на сьогоднішній день, економічним 
потенціалом.У випадку з експортно-
імпортними операціями по товарах ситуація 
склалася таким чином, що вартісний обсяг 
імпорту по Україні перевищує обсяг експор-
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ту; у випадку з послугами – експорт більший 
за імпорт. Розрахунок зовнішньоторговель-
ного сальда та коефіцієнтів покриття експор-
том імпорту засвідчив наявність відміннос-
тей між вартісними обсягами експорту та 
імпорту як товарів, так і послуг. Диспропор-
ції в обсягах експорту та імпорту товарів і 
послуг в контексті зовнішньої ргівлі України 
обумовлені виробничими факторами,  фінан-
совими можливостями експортноорієнтова-
них підприємств та імпортозалежністю віт-
чизняних суб’єктів економіки. Така ситуація 
потребує негайного впровадження раціона-
льної стратегії стимулювання експорту, в 
першу чергу,  на державному рівні.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУВ БЮДЖЕТНИХ 
УСТНОВАХ 
 
Анотація. У статті проаналізовано показники виконання доходної та видаткової частини загального та 
спеціального фондів кошторису вищого навчального заклад, на прикладі Таврійського державного агротехно-
логічного університет. Проведено аналіз видатків вищого навчального закладу в розрізі кодів економічної кла-
сифікації. Визначено напрямки оптимізації витрат та залучення додаткових надходжень для фінансування 
видатків,  пов’язаних  з діяльністю установи 
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FEATURES OF IMPLEMENTATION OF BUDGET INSTALLATIONS 
 
Problem: Today, budget institutions that operate under difficult economic conditions and with a budget deficit re-
quire a flexible system of measures aimed at compliance with the law on the effective and targeted use of budget funds, 
both for the general and special fund. The main source of information for monitoring the implementation of the budget 
is the accounting data. 
The main research material. Let's consider the order of execution of the estimate by the institution of education on 
the example of the Tavria State Agrotechnological University. Higher educational institutions of Ukraine of state and 
communal ownership are financed by the budget-based method on the basis of estimates, which approve revenues and 
provide the authority to carry out expenditures for the performance of their functional duties. 
They have the right to exercise their activities only within the limits of budget allocations, which are approved by 
the following documents: estimates; plans of general budget funds allocations; plans for granting credits from the gen-
eral fund of the budget; special fund plans. And for higher educational establishments, scientific institutions and health 
facilities also within the limits of budgetary allocations, approved by plans of use of budgetary funds and monthly plans 
of use of budgetary funds. 
Conclusions. In a market economy, financing of higher education institutions should ensure the training of a highly 
qualified specialist for the labor market, therefore, in our opinion, state policy should be aimed at supporting and de-
veloping institutions of higher education.  
In order to improve the organization of the compilation and implementation of the estimates, it is necessary to de-
velop and adopt a single standard methodology for compiling them according to expenditures, which should be eco-
nomically and scientifically substantiated in each direction of training of specialists and in the context of each code of 
the economic classification of expenditures. 
 
Key words: budget, execution of estimates, general fund, special fund, expenditures, expenditures, spending units 
 
